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ELS ANYS SENSE CONSILIARI: 1972-1981 
J A U M E G A N D I A I DAVÍ 
— 1972 — 
Les tres tandes d'enguany, eren 
ben diferentes unes de les altres, si 
bé es pretenia i pensava el mateix: 
amb el nano i peí nano. E n una tan-
da es viatjava en vaixell a Méxic, 
India, Brasil , o es feia l'excursió 
llarga a Centelles acompanyats de 
pluja, en Taltra es concursava al 
«Un, Dos, Tres. » i en el temps lliu-
re es construía una plaga davant la 
casa (més tard anomenada «Plaga 
de les Cuineres»). Una altra de les 
tandes, tenia la proporció d'un mo-
nitor per cada dos nens. Aixó va per-
metre dues línies paralleles d'activi-
tats: una de cara a l'educació deis 
infants, i l'altra dirigida a la forma-
ció de l'equip de monitors, dones 
aquests últims eren joves, amb man-
ca d'experiéncia i molt d'interés, i a 
més tenien la bona oportunitat d'és-
sers coordinats per una persona 
amb uns quants anys de treball dedi-
cáis al món del nen. 
E n aquesta mateixa tanda, el fun-
cionament de l'equip consistía en 
rellaboració i posterior revisió de 
qualscvol activitat que es pogués 
produir durant el dia. Es fiiava prim, 
i s'arribava a analitzar fins i tot la 
manera com el monitor es dirigía 
ais nens, procurant trobar els valors 
pedagógics i cducatius de cada ac-
ció. 
E l sistema de treball. els monitors 
es dividien en dos grups; el grup 
que tenia Iliure el mati, es dedicava 
a concluir l'esborrany de tanda que 
amb anterioritat s'havia fet a Caste-
llar; l'altre grup de monitors dula a 
terme l'activitat amb els nanos. Per 
la tarda tots participaven en els 
jocs. Al vespre, análisi i revisió de 
com ha anat el dia. 
Aquest sistema, comportava un 
auténtic aprofundiment en el per 
qué de l'activitat; i sovint, el contin-
gut de la mateixa era canviat per 
elemcnts que es corresponguessin 
amb els objectius. 
É.s . , . i..I arribat l'hora de rentar-
se ais lavabos» de Colónies de l'any 1970, 
davant la finestra de la cuina. 
Un exemple d'aixó, el tenim en el 
joc anomenat «Joc deis globus»; 
Esborrany de Castellar 
E n una zona determinada prévia-
ment pels monitors, hi ha coHocats 
tota una série de globus. Aquests glo-
bus són perillosos i cal destruir-los. 
Uns enemics nostres, els hi han col-
locat. A cada infant se li donará un 
nombre determinat d'agulles i amb 
cada águila, solament podrá fer ex-
plotar un globus, de manera que ca-
da infant haurá de explotar el ma-
teix nombre de globus. 
Cada grup por tará un planell, on 
estará indicat el lloc on hi han els 
globus. 
Durant tot el temps que duri 
l 'operació-destrucció de globus, cal-
drá que els infants avancin amb si-
lenci per tal d'evitar que els enemics 
els descobreixin, i els interceptin el 
pas. Aquests enemics, en realitat no 
hi són. Se suposa la seva existéncia. 
Coses que heiu vist 
— E l fet de destruir, pot semblar 
més un despertar l'esperit destruc-
tiu que cap altra cosa, i creiem que 
aixó de destruir no és positiu. 
—Que fóra bo eliminar l'aspecte 
de que uns enemics els han deixat 
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en aquell lloc, ni tant sois voler ima-
ginar-se que han estat éssers d'altres 
planetes. 
—Evitar la sensació de «comando 
militar» en missió d'eliminar ene-
mics. Nosaltres en aquests dies vo-
lem precisament que els infants 
aprenguin a estimar a tothom i a 
conviure amb tots, per tant hem de 
procurar evitar tot aspecte que re-
soni a enemistat. 
—Explotar un determinat nombre 
de globus ho veiem positiu, dones 
ajuda a autodisciplinar-se, al mateix 
temps que comporta que una cosa la 
fem entre tots. 
—Una vegada més constatem que 
el planell cal que sigui molt senzill. 
Que hi hagi diferents punts de refe-
rencia assenyalats. Que s'orienti ais 
infants per tal que el planell real-
ment els serveixi d'alguna cosa i 
aprenguin a utilitzar-lo. 
— E l silenci s'ha vist que possibi-
lita la concentració, l'observació, i la 
collaboració amb els companys. A! 
mateix temps hem vist que si és im-
posat, és una coacció, i que aquesta 
edat no és natural que els infants 
facin les coses en silenci. 
El joc queda així 
E n un indret del bosc, uns mals 
excursionistes han dei.xat abandona-
des unes ampolles. Aqüestes ampo-
lles abandonades poden ser causa 
que algú prengui mal. Per tant si 
nosaltres les anem a treurc, podem 
evitar aquest perill i fem un bé a la 
natura. 
Aqüestes ampolles estaran amaga-
des. Es formaran grups, i a cada 
grup hi anirá un monitor Es lará un 
planell que es donará a la quitxalla 
per tal que cada grup per diferent 
costat pugui arribar a la zona de les 
ampolles abandonades. 
Cal que s'expliqui ais infants el pe-
rill que comporta el deixar ampolles 
trencades i a la vegada deixar el 
bosc brut, ja que d'aquesta manera 
dificulten! que altres puguin disfru-
tar igual que nosaltres del bosc i la 
natura en general. 
(Extracte del diari de tandes.) 
Jocs s o t a l a l z i n a grossa l'any 1 9 8 0 . 
Aquesta tanda, va fer adonar ais 
monitors entre altres coses, que la 
preparació que es fa a Castellar 
abans de tandes, és a vegades massa 
lleugera. 
Concluint dones, unes tandes en 
les que tant nanos com monitors, 
van disfrutar d'uns dies inoblidables 
de convivéncia i auténtic treball en 
equip. 
Esplai 1972-1973 
E l primer trimestre d'Esplai, va 
cstructurar-se amb sistema de cicles. 
Un cicle de música, un d'expressió, 
un d'esports, etc. 
Cada cicle era portat per un grup 
de monitors, i cada dissabte o diu-
menge variava de contingut. D'aques-
ta manera, els monitors no bavien 
d'anar tant sovint a l 'Esplai. Amb 
tot, aquest sistema de cicles no va 
despertar el suficient interés en els 
nanos. 
E l segon trimestre, va estar dedi-
cat a fer .sortides pels voltants de 
Castellar, per tal de conéixer millor 
els encontorns i la natura. E l Puig 
de la Creu, Can Casamada o Canye-
lles, eren els llocs sovintejats amb 
els menuts. 
E l moviment de Colónies, calia 
que fos viu, per aixó es feien troba-
des periódiques a la Casa Nova. E n 
una d'elles (febrer-73) van reunir-se 
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monitors i juntes anteriors, i els que 
en aquells moments eren a Esplai-
Colónies. 
Peí marg, va fer-se una nova sor-
tida a la Casa Nova, aquest cop amb 
nanos d'Esplai i Colles. E l grup era 
superior a noranta. No cal dir que 
la trobada va teñir ressó; primera 
perqué les activitats eren de partici-
pació nombrosa, i segona perqué la 
diversió era palpable en tot moment. 
Per Setmana Santa, nova trobada de 
monitors a la Casa Nova. Aquesta de 
caire práctic, dones monitors i junta 
discutien el planteig tcóric d'una tan-
da de Colónies. 
Tambe durant aquest any, es va 
arranjar l'antic cementiri per tal de 
convertir-lo en camp d'Esplai (avui 
dia transforma! en carrer). 
—1973— 
Els objectius de tandes, anaven 
encaminats a aconseguir una inte-
gració plena deis infants dins la Co-
lónia, i també deis monitors. 
E n quant a activitats, continuaven 
essent dins la línia o tradició d'al-
tres anys. Jocs de pistes, Olimpiades, 
gimkames, tallers de cistelleria o de 
fang, eren el fonament de les tan-
des. Evidentment, peró, s'incorpora-
ven noves activitats com la descober-
ta de Castellcir, el Gran día de la 
História, o el vivac a les Coves del 
Toll . 
Aquesta última sortida, va desvet-
Uar gran interés ais nanos. Al mati 
a l'hora de marxar, tothom tenia les 
cantimplores plenes, i els barrets po-
sáis. Seguint riu amunt en direcció 
a Sta. Coloma, es van aturar, per tal 
d'agafar fóssils i així augmentar la 
collecció d'altres anys. A Sta. Colo-
ma, la font va satisfer la set deis in-
fants, després de la primera pujada 
fatigosa. D'ací ja no es va parar fins 
ais Plans del Toll , per arribar final-
ment a les Coves a l'bora de diñar 
Totbom tenia gana, i «Tensalada 
russa» i el pollastre que bavien gui-
sa! les cuineres, van ésser engolit en 
un tres i no res. 
L'hora més esperada en els caloin: " -
d'estiu: la de banyar-se a l'aigua fresca 
de la piscina. Any 1970. 
A la tarda, els jocs curts i la visi-
ta a l'interior de les Coves, van con-
tribuir a donar un aire relaxa! a la 
colla. 
Després de ben sopats, va arribar 
l'bora dcsitjada pels nanos. E l s sacs 
de dormir es desplegaren sobre la 
palla que bi bavia al cortiol de la 
casa del Toll . Pocs van dormir aque-
lla nit, dones la xerinola era conti-
nuada. 
Al mati, un cop llevats, els nanos 
es van rentar amb l'aigua del pou, 
per després esperar l'bora d'esmor-
zar 
Més tard, es reprenía el camí de 
tornada a la Casa Nova, per tal 
d'anar-bi a diñar 
Es constatava que activitats que 
altres anys eren en certa manera 
tradicionals, com el foc de camp, les 
cangons de muntanya, o els jocs de 
fulards, anaven quedant en oblit. 
Com a fet remarcable de les tan-
des: la coincidéncia deis monitors 
en assenyalar el bon treball en equip 
que va baver-hi, motiva! peí grup 
reduit que eren. 
Cal dir també que els pares d'una 
tanda van decidir no fer Dia de Pa-
res, i en canvi fer una trobada con-
junta un cop passades les tandes. 
Esplai 1973-1974 
Acabades les Colónies, s'integra 
nova gent a l'equip d'Esplai. A par-
tir d'aquest any, j a no queda prácti-
camcnt cap monitor deis anomenats 
«fundadors» o deis primers temps 
de Colónies. 
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També durant aquest curs, la Jun-
ta va veure canviada la composició 
deis seus membres. 
Peró en quant a curs d'Esplai es 
refereix, la seva estructura era simi-
lar a la d'anys anteriors, és a dir-
funcionament setmanal, aconsegui-
ment d'objcctius marcats, i el meto-
de de treball es recolzava en la divi-
sió deis nanos en grups, segons 
edats. 
Les activitats principáis, varen 
ser- expressió plástica, excursió a les 
Coves del Toll a Moiá, sortides a les 
rodalies del poblé (Togores, Puig de 
la Creu, les Castellasses, Castellet), 
jocs de pista, añada a Castellcir 
També els mesos de novembre i de-
sembre, els infants varen preparar 
una obra de teatre, que es va repre-
sentar ais pares el dia de Nadal. 
Una altre activitat, fou la deseo-
berta de Castellar E l s nanos seguien 
l'itinerari marcat per dins del poblé, 
i a la vegada haurien de resoldre les 
següents proves: 
Dades iiupurlants de la fwidació del 
poblé 
—Consultar el Ilibre «História 
breu de Castellar». 
ÍAruits geográfics 
—Pobles, rius i muntanyes que en-
volten Castellar 
—Cases de pagés de Castellar 
Fabriques i comergos 
—Fábriques més importants. 
—Qué produeixen? 
—Preguntar a un comerciant qué 
és el que més ven i quantes ven-
des té a l'any 
Transports i comunicacions 
—Preguntar a un taxista, tipus de 
gent que utilitza el taxi, i quan-
titat que en fa ús. 
—Preguntar preus d 'autobús Cas-
tellar-Sabadell, comoditat, hora-
ris. 
—Cabines telefóniques del poblé 
i funcionament. 
—Tipus de diaris que més es ve-
nen i quantitat. 
Activitats culturáis i esportives 
—Preguntar preus piscines i ser-
veis. 
—Esport que més es practica a 
Castellar 
—Altres esports que hi han al po-
blé. 
—Entitats culturáis que hi ha a 
Castellar i tipus d'activitat que 
fa. 
Escoles 
—Preguntar a un mestre: 
—tipus d'enseyanga que es dóna 
a Castellar 
—situació de l'escola a Castellar 
—adequació deis textes. 
Desenvolupanient urbanístic de Cas-
tellar 
—Preguntar ais principáis cons-
tructors: 
—preus de les vivendes 
—els edificis constrúíts agraden 
a la gent? 
No cal dir que la quitxalla va anar 
de bólit tot el mati. La gent enques-
tada, va contestar amb serietat a les 
preguntes que els feien el nanos. Les 
respostes eren de tots colors. 
La Junta i els monitors fan dues 
trobades a la Casa Nova, on exposen 
els problemes de Colónies, i es re-
visa la marxa d'Esplai i del grup de 
«colles». 
A la Casa Nova per Setmana San-
ta, els monitors van plantejar-se te-
mes que els afectaven com a equip i 
com a persones adultes que eren: el 
treball en grup, la relació interperso-
nal, matcrialisme, idealisme. 
Aquest tipus de trobades ajudaven 
a conéixer's i entendre ¡'actitud 
d'uns i altres en uns moments deter-
minats, així com teñir un esperit 
crític davant deis problemes que la 
socictat planteja dia a dia. 
—1974— 
L'equip de monitors torna a variar 
de composició, i en aqüestes tandes 
augmenta el nombre. 
Aquí comengava una altra época 
de Colónies, dones els anys vinents 
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fins al 1977, va configurar-se un 
equip básic que va ésser important 
tant peí temps que van dedicar-hi, 
com per les activitats que es van 
portar a terme. Així dones, la majo-
ria de monitors no havien portat mai 
cap tanda, i els qui més, només ha-
vien estat en dues; si a aixo hi afe-
gim la desaparició de coordinadors, 
s 'entendrá l'esforg que va fer-se, tant 
en la preparació com en l'aconsegui-
ment deis objectius de les tandes. 
La preparació de les mateixes, es 
feia de manera conjunta, és a dir, 
uns monitors buscaven jocs, d'altres 
contes, tallers, grans jocs. de ma-
nera que un cop fets els grups de 
cada tanda, aquests tinguessin a 
l'abast tot tipus de material. 
Un exemple del resultat de la pre-
parado de tanda, era aquest: 
Dia 24: 
Arribada a la casa. 
Dia 25: 
Mati, excursió al Castell de Sant 
Martí. Tarda, decoració d'habita-
cions. 
Dia 26: 
Mati, joc de les emboscades. Tar-
da, preparació Olimpiades. 
Dia 27-
Mati, desenvolupament proves 
Olimpiades. Tarda, fináis de les 
proves i repartiment de medalles. 
Dia 28: 
Mati, joc al Castell. Tarda, Sortida 
a Sauva Negra. Nit, recerca de 
l'escapat. 
Dia 29: 
Mati, gimkama per les rodalies de 
la casa. Tarda, tallers. 
Dia 30: 
Excursió llarga a les Coves del 
Toll amb vivac. 
Dia 31 
Mati, tornada de la sortida a les 
Coves. Tarda, jocs curts al Castell. 
Dia 1 
Mati, joc de les Nacions. Tarda, 
preparació vetllada nit. 
Dia 2: 
Mati, joc de pistes des del Castell 
fins a Sauva Negra. Tarda, jocs de 
cucanya a Tera i la font. 
Tot buidant el.s plats dil diñar, al men-
jador noi:. 
De dia de pares, aquest any no se'n 
va fer a cap de les tres tandes, es va 
acordar fer una trobada a la Casa 
Nova, amb nanos, pares, monitors i 
junta. L'assisténcia no fou la dcsit-
jada. solament una vintena de fa-
mílies. 
Esplai 1974-1975 
Les activitats que es portaven a 
terme setmanalment, seguien la linia 
deis dos anys anteriors. Jocs de pis-
tes peí poblé, treballs manuals, .xoco-
lalada, visita al «Poblé Espanyol» de 
Barcelona, sortides a Castellar Vell , 
Canyelles. ., configuraven l 'Esplai. 
E n aquest curs també s'aprolun-
dia més en el coneixement deis in-
fants i en la preparació pedagógica 
del monitor Per aquest motiu els 
monitors van preparar unes xerra-
des centrades en la relació monitors-
infants dins la Colónia. 
A part del treball pedagógic, van 
promoure's altres temes relacionats 
amb l'entitat, que afectaven a la re-
lació junta-monitors. Es coincidía en 
que la Junta actual era responsable 
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i objectiva; les reunions de junta 
eren més obertes ais monitors que 
anys enrera, peró en canvi no hi ha-
via acord amb aquests a l'hora de 
determinar la confessionalitat o no 
del Centre. 
També es va constatar Taugmenl 
de nanos a Esplai-Colónies, així com 
la coHaboració deis pares. 
Per l'octubre es va celebrar una 
castanyada de junta i monitors. 
Aquesta era un xic diferent a les al-
tres, dones es va Iliurar a la Paquita 
Espada una placa commemoraliva, 
en reconeixement a la tasca, gens 
senzilla, que feia anys portava a ter-
me. E n certa manera era un dir grá-
cies a totes les cuineres que d'una 
manera pacient, aguantaven les pre-
sions de les tandes de Colónies. 
Així mateix. a Tabril del 75, va te-
ñir lloc a la Casa de Castellcir, l'aco-
miadament com a Rector de Caste-
llar, de Mossén Joan Bernades. S'bi 
va aplegar totbom que d'alguna ma-
nera bavia treballat per Colónies, 
donant suport i reconeixement a la 
tasca que Mossén Joan portá a ter-
me. 
Les recollides d'ampolles continua-
ven essent la principal font d'ingres-
sos de l'entitat, peró no la única, 
dones aquest any, es van posar a la 
venda números de lotería. 
—1975— 
L'observació del nen i fer sentir 
respectada la seva Ilibertat, eren els 
objectius principáis d'aquestes Coló-
nies. 
Previ al comengament de tandes, 
es va fer una sortida amb els nanos 
a Can Casamada. Aquesta venia mo-
tivada perqué normalment els tres 
primers dies de la Colónia, els in-
fants no es coneixen, derivant-se'n 
a vegades problemes de manca d'in-
tegració. Amb el contacte abans de 
tandes, dones, es pretenia facilitar 
l 'adaptació al grup. 
També va haver-hi el propósit se-
rios de complir les normes princi-
páis de cara al infant, i també de 
cara a monitors. E n concret eren. 
Monitors 
—Revisió diária de la tanda. 
—Haver designat per endavant els 
responsables del servei de taula. 
—Preséncia del monitor a l'bora 
Iliure deis nanos, i a la piscina 
durant l'bora del bany. 
—Revisions diáries amb els nanos 
abans de sopar 
—Acompliment de l'horari previst. 
Infants 
—Respecte al mobiliari i equipa-
ments de la casa. 
—Aprofitament i bon tractament 
del material. 
—Conservar els estris. 
—Respectar el descans. 
—Higiene collectiva. menjador, 
dormitori, W.C. 
—No alterar I'equilibri ecológic. 
Les excursions, decoració de la 
ca.sa, i jocs de pista varen formar 
una vegada més el tronc de la Co-
lónia. 
També van introduir-se noves ac-
tivitats, com és el cas deis jocs de 
pistes preparats pels mateixos na-
nos, convertir la «sibéria» (babitació 
de sota teulada) en una casa encan-
tada, o bé un joc de socorrisme. 
E l joc deis socorristes consistía en 
el següent: la quitxalla, es dividía 
en grups, que anaven sortint amb di-
leréncies de 15 minuts. Peí camí 
marcat de la Casa a Sauva Negra, 
passant peí Castell, trobaven dife-
rents proves a fer, així com controls 
de monitors. Les proves consistien 
en aprendre a. 
—curar una picada d'abella, 
—curar una llaga ais peus, 
—símptomes de la insolació, 
—símptomes del desmai i com col-
locar la persona afectada, 
—embenar un dit, 
—com actuar davant un ofega-
ment, 
—curar un peu cremat, 
—resoldre una trencadura de 
cama, i 
—parar una hemorrágia nasal. 
Un cop s'arribava a la casa, es dis-
cutien les fallides i encerts deis 
grups, així com les normes fonamen-
tals de socorrisme. 
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Els monitors van acabar les tan-
des satisfets del treball portat a ter-
me per cada equip. Aixó era possi-
ble, donat que en bona mesura, cada 
grup de monitors constituía també 
un grup d'amics. 
Va ésser un any també, que els 
elemcnts mecánics de la casa van 
fallir estrepitosament (el motor de 
llum i la bomba de l'aigua no van 
funcionar bona part de les tandes). 
Aixó va comportar molts viatges a 
la font a buscar aigua, i molta pér-
dua de temps. 
Els nanos van coincidir en que 
aquest any s'ho havien passat d'alló 
més bé. Hi va haver més d'una llá-
grima el dia de tornada. 
Esplai 1975-1976 
Novament comengava després de 
les Colónies Tañada deis nens cap a 
l 'Esplai. Les activitats eren diversi-
ficades. Ais coneguts jocs d'altres 
anys, s'hi afegien: tallers de cinema, 
assisténcia a obres de teatre infan-
til a Barcelona, visita a la granja de 
Can Casamada, representacions de 
contes o bé el I concurs de dibuix 
infantil, entre d'altres. Una d'elles, 
el primer concurs de dibuix, va ésser 
obert a tots els infants de Castellar 
i escoles. L a participació fou de 506 
infants. E l repartiment de premis va 
fer-se al Gimnás Municipal, que 
s'omplf de gom a gom, per tal de 
veure al Jaume Amella i en Xesco 
Boix. Les bores i nits dedicades tant 
per Junta com per monitors en la 
preparació de Tesmentat concurs, no 
poden ésser escrits en un paper, tant 
sois dir que es va assolir l'objectiu 
proposat: intentar que Esplai-Coló-
nies fos un moviment obert al po-
blé. 
A més d'Esplai, els monitors van 
assistir cada diumenge i durant tres 
mesos, a un curset fet a Caldes de 
Montbui. L'esmentat curset, anava 
destinat a la formació pedagógica i 
a Tobtenciü del títol de monitor, el 
qual comengava a ser exigit pels or-
ganismes oficiáis com a condició in-
dispensable per a fer Colónies. 
A l'octubre del 75, la junta acorda 
presentar la seva dimisió en desa-
cord amb la marxa de l'entitat. Com 
alternativa, es convoca en una reu-
nió a tots el.s monitors que havien 
passat per Colónies. Entre d'altres 
coses, s'acorda constituir i trobar la 
figura d'un coordinador o coordina-
dors, encarregats de la formació de 
monitors, i en general de vetllar per 
Esplai-Colónies. 
La Junta es renová parcialment al 
novembre. 
També van crear-se les Assembles 
de Colónies, on monitors i junta, 
analitzaven conjuntament la marxa 
de l 'Esplai. E n la primera d'aques-
tes assemblees, va veure's la neces-
sitat de continuar donant a conéixer 
l'entitat al poblé, car sense adonar-
se'n, de vegades s'havia tancat en sí 
mateixa. 
A la primera setmana de la Cultu-
ra a Castellar, Colónies bi aporta 
una conferencia sobre l'educació en 
el temps Iliure. 
—1976— 
Les tandes continuaven tenint 
gran nombre d'infants (superior a 
130). A part deis matisos de cadas-
cuna, es coincidía en el plantejament 
d'objcctius: 
Monitors 
—Convivéncia a nivell de nens, pa-
res, cuineres, junta. 
—Responsabilitat. 
—Coordinació. 
Infants 
—Convivéncia. 
—Responsabilitat. 
—Autonomía. 
—Creativitat. 
E s marcaven els diferents respon-
sables de material, sanitat, bibliote-
ca, motors. així com Tborari de les 
tandes, normes a seguir, etc. A una 
tanda els monitors van visitar ais 
pares un per un, per tal d'apropar 
més la Colónia i conscienciar-los de 
la importancia de la mateixa, dones 
no és un anar a*]!assar dies ni un pur 
entreteniment. 
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Aquest contacte va influir en la 
nombrosa assisténcia de pares a la 
reunió prévia de tandes. 
Quant a activitats de Colónies, va 
haver-hi tanda que lligava els jocs 
mitjangant una narració per tal de 
donar una major coheréncia al qué 
:s'estava fent. Una altra tanda, va re-
lacionar totes les activitats amb un 
Gran Joc. 
Una d'entre les moltes activitats 
fetes, era la descoberta de la casa. 
Es pretenia que els nanos s'ambien-
tessin amb la que bauria d'ésser la 
seva estada els propers dies. 
Al mati després d'explicar el joc 
sota l'ombra de l'alzina, els nanos 
van rebre uns planells, on bi bavien 
assenyalades les diferents dependén-
cies de la casa. A cadascuna bi ba-
vien de resoldre una prova. 
—A la entrada, preparar un ram 
de flors. 
—Sala de monitors: dibuixar el.s 
monitors. 
—A la cuina: fer dos petons a les 
cuineres. 
—Rebost: preparar una amanida. 
—Garatge: dir com funciona el 
motor de llum. 
També bi bavien proves ais dor-
mitoris, menjador, W.C., «sibéria», 
(les golfes). 
No cal dir dones, el xivarri que 
sortia de la casa, i el tip de donar 
petons que es feien les cuineres. Un 
cop acabats, els pantalons eren can-
viats pels banyadors, per tal d'anar-
se a remudar a la piscina. 
Una altra tanda, confeccionava ca-
da tres dies un informe que era en-
viat a Castellar, per tal de que els 
pares estessin assabentats de la mar-
xa de la Colónia. 
E n definitiva, dones, unes tandes 
on la capacitat pedagógica i forma-
ció deis monitors va notar-se a tots 
nivells. 
Quedaven enrera tandes que fun-
cionaven més per voluntat que per 
un coneixement més profund deis 
infants. 
Amb tot, les activitats d'expressió 
plástica continuaven coixejant com 
altres anys, per manca de preparació 
deis monitors en aquests aspectes. 
Un cop acabades les Colónies, més 
de 150 persones, van fer la trobada 
de pares, nanos, monitors i junta, 
dones no va baver-bi dia de pares a 
la colónia. 
També en aqüestes tandes, es va 
estrenar l'ampliació de la cuina, així 
com el nou servei de dutxes. 
Esplai ¡916-1911 
A l'octubre comengava de nou el 
curs d'esplai amb més de 90 infants 
inscrits. 
Les activitats eren quinzenals, i a 
cada grup de monitors bi bavia un 
coordinador 
Les activitats recmprenien el fil 
prés l'any passat. Primordialmenf es 
pretenia donar a conéixer l 'Esplai al 
poblé. Fomentar la iniciativa i la 
creativitat eren els altres objectius 
per portar a terme. 
Representacions de contes, assis-
téncia a obres teatrals infantils a 
Barcelona, jocs per dins el poblé, ta-
llers d'expressió, o la construccio 
d'un pessebre ais locáis d'Esplai per 
les festes de Nadal, van configurar 
les activitats del curs. 
Cal dir que feia temps no es re-
cordava a I'esplai una assisténcia 
d'infants tant alta com la d'aquest 
any. L a mitjana era superior a sei-
xanta nanos, la qual cosa evidenciava 
un bon funcionament. 
Els monitors van fer una trobada 
a la Casa Nova per tal d'analitzar 
els primers mesos d'esplai. Es va 
coincidir en que inicialment s'havia 
improvitzat massa, denotant falta de 
coordinació i organització entre mo-
nitors. 
A la Junta es produeix un canvi. 
A les reunions no solament es trac-
ten els temes de manteniment, o els 
aspectes materials d'Esplai-Colónies, 
sinó que també es desenvolupen te-
mes relacionats amb el món infan-
til. També és posada a debat la fun-
d ó básica de Colónies: formació i 
educació d'infants. 
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—1977— 
Aquest any, cada equip va prepa-
rar per separat la seva tanda, si bé 
va baver-bi una posada en comú de 
les tres, per tal de coordinar dife-
rents aspectes. Cadascuna tenia mar-
cats els seus objectius i programa de 
normes. Cal dir peró, que una tanda 
va marcar-se com a fi l 'autogestió 
per part del nen. Aquest era un nou 
objectiu a assolir E l planteig, era 
que els nens determinessin i organit-
zessin les seves Colónies, ajudats per 
unes persones grans (monitors), i 
així d'aquesta manera desenvolupar 
la capacitat de decidir, i a la vega-
da fer-los responsables. Aquest siste-
ma trencava amb el tipus de tandes 
fetes fins aquell moment. Evident-
ment els monitors portaven activi-
tats preparades per tal de suplir els 
possibles buits que quedessin, un 
cop els nens baguessin ellaborat la 
tanda. 
Els resultats van ser més que sa-
tisfactoris, i els nanos van acabar 
totalment convencuts deis dies que 
bavien preparat i executat. Fins i 
tot, alguns pares comentaven que a 
casa, els seus filis, es feien sentir 
més, dones opinaven i feien valdré 
la seva opinió. 
Les demés tandes, també Van 
aconseguir els objectius proposats, 
actuant els monitors com vertaders 
equips de treball. 
Les activitats es fonamentaven en 
les técniques del Gran Joc i jocs de 
pistes. També les danses, decoració, 
excursions, etc., bi eren presents. 
S'incrementaven les xerrades amb 
els nanos, ja fossin de revisió del 
dia, o de temes que els interessaven 
com ara la sexualitat. 
E n definitiva, dones, els monitors 
van quedar satisfets deis resultats 
igual que la quitxalla; en canvi la 
Junta va constatar que algunes ac-
tuacions no anaven d'acord amb la 
línia del moviment Esplai-Colónies 
com més endavant es veurá. 
També en aqüestes tandes es cele-
braren els 10 anys de Colónies a la 
Casa Nova de Castellcir 
E l Pas del Ball de Gitanes ballat a l'era 
un Dia de Pares del 1970. A davant, una 
de les monitores: M. Carme Villaró. 
Espíc.i 1977-1978 
Acabades les tandes i quan els mo-
nitors comengaven a parlar d'Esplai, 
la Junta convoca una reunió de mo-
nitors on se'ls explica que ba estat 
decisió de la mateixa «tancar por-
tes» i comengar de nou. Aquest co-
mengar de nou, volia dir que tots els 
monitors quedaven fora, i si volien 
tornar a entrar bo havien de fer bo 
i acceptant els estatuts de l'entitat, 
i principalment l'apartat que diu: 
«L'obra de Colónies d'Estiu de la 
Parróquia de Castellar del Valles, de-
pén de la parróquia». 
Aquesta dependencia, volia dir res-
pectar el dret a la Ilibertat religiosa 
de tots el membres i respectar I'op-
ciü religiosa de l'Entitat. 
També que el fi peí que es va 
crear l'obra de Colónies era per do-
nar, entre d'altres, una formació 
humano-cristiana ais infants. 
La Junta, dones, constatava que al 
moviment d'Esplai-Colónies no es 
donaven aquests condicionaments. 
Aixó explicat d'aquesta manera es-
quemática pot semblar que tot era 
un problema derivat de l'aspecte 
conlessional. Peró també la feble 
relació junta-monitors, i problemes 
sorgits durant l'any anterior a l 'Es-
plai (que es van evidenciar a les tan-
des de colónies), van fer prendre a 
la junta, l'esmentada decisió de par-
tir de zero i tornar a comengar 
L'interposició de la Junta en les 
tasques deis monitors i a l'inrevés. 
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la no obtenció de títols de monitors, 
Tactitud poc seriosa d'alguns moni-
tors en l'atenció d'infants, i l'incom-
pliment de les responsabilitats pre-
ses, eren d'altres arguments esgri-
mits per la junta. 
Davant d'aquesta situació, els mo-
nitors van manifestar que s'havien 
de tractar i parlar els diferents 
punts, així com aclarir malentesos, 
peró amb la perspectiva de monitors 
que pertanyen a Tobra de Colónies, 
i no com persones que inicialment 
són excloses de la mateixa. 
La Junta no va acceptar la pro-
posta. 
E ls monitors, van decidir en bloc-
de no tornar a demanar Tentrada a 
l'Entitat. 
Mai no s'havia produit un trenca-
ment d'aquest tipus dins de Coló-
nies. Es va córrer el riso de que tots 
els esforgos i treballs d'onze anys 
quedessin en no res. 
Així dones, quedava una Junta sen-
se monitors, que decideix com a úni-
ca manera possible de tirar endavant 
Colónies cridar els nanos més grans 
de les tandes passades, i oferir-els-
hi la possibilitat de ser monitors. 
Aquests van acceptar la proposta, i 
es comengá a treballar de cara a les 
properes Colónies d'Estiu. 
—1978— 
Comengava una nova experiéncia 
tant a nivell de junta com de moni-
tors, a resultes deis canvis que es 
produiren. 
Tothom era conscient que res no 
podia mancar en l'aspecte organitza-
tiu, ja que els imprevistos calia que 
fossin mínims, si no es volia teñir 
problemes greus. Cal recordar que 
tots els monitors eren nous, i no-
més tenien d'experiéncia la que pos-
seíen com a nanos de tanda. 
Va ellaborar-.se un quadre d'assis-
téncia a la Casa Nova per part deis 
membres de Junta. Cada dia pujava 
una persona per tal de solucionar 
els imprevistos. També d'aquesta 
manera es descarregava ais monitors 
de les tasques de manteniment de 
casa i motors. 
A cada tanda hi havia un coordina-
dor 
La manera com es van desenvolu-
par els dies a la Casa van ser posi-
tius, més del que s'esperava. Les ac-
tivitats es van portar a terme se-
gons la línia establerta, i no va ba-
ver-bi tanta preocupació en ésser 
cducatius com per evitar tot alió que 
los «desenducatiu». 
Les activitats eren senzilles i em-
marcades dins del sistema tipie 
d'una tanda de Colónies: excursions 
al Morro del Poro, a Sauva Negra, 
Centelles, jocs de pista pels voltants 
del Castell, decoració de la casa. 
Aquesta última, n'era una de tradi-
cional. Al llarg deis anys de Colónies, 
cada tanda es preocupava de teñir 
la casa i babitacions ben guarnides. 
Aquest any no podia ser diferent. Pa-
per d'embalar, tissores, pintores, lla-
pis de colors .eren elemcnts im-
prescindibles per canviar la cara de 
les parets, tenint cada cambra una 
ornamentació conseqüent amb la 
creativitat deis infants que bi dor-
mien. 
Els monitors van aprendre a tre-
ballar en equip. Per ells era nou i 
per tant fallides de tipus organitza-
tiu, i també d'integració, van fer que 
en alguns moments els nervis aflo-
ressin. Amb tot, peró, van quedar 
forga satisfets de la tasca feta, vist 
que era la primera vegada que feien 
de monitor 
També les tandes van fer dia de 
pares. Els darrers anys no se n'ha-
via fet, i aquí va creure's convenient 
la convivéncia entre famílies. Els pa-
res van formar-se una opinió favora-
ble de Colónies, a la vegada que dis-
frutaven de les activitats preparades 
per a ells a cada tanda. E n una, dis-
putaven una gimkama, i en una al-
tra, els seus filis els van representar 
la llegenda del drac de Sant Llo-
reng del Munt. 
Unes tandes, dones, en les que els 
monitors van donar moltíssim, per 
Tedat i experiéncia que tenien, i en 
les que els nanos van quedar molt 
satisfets. 
L a base per continuar les Colónies 
era feta. 
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Esplai 1978-1979 
S'iniciava Esplai, amb Túnic ob-
jectiu i propósit que els nanos es 
divertissin a la vegada que vivien el 
seu temps Iliure. 
E ls monitors j a bavien portat el 
pes d'una tanda de Colónies i , per 
tant, podien encarar les activitats 
amb decisió. 
E l sistema de treball era la divi-
sió de grups segons edats deis na-
nos. Un grup rotatiu de quatre mo 
nitors preparava Tesquema d'activi-
tats a fer cada dissabte, que poste-
riorment era presentat a la resta de 
monitors. E l discutien i el transfor-
maven en el projecte a fer Acaba-
des les tres bores d'Esplai del dis-
sabte, els monitors junt amb els co-
ordinadors revisaven la tarda. Tam-
bé es portava control de la quitxa-
lla que assistia a l'activitat. 
Entre el treball fet d'un dissabte 
a l'altre, no bi bavia cap lligam o 
relació. Igual que a les tandes pas-
sades. Ies activitats no presentaven 
un caire innovador o d'aplicació de 
noves técniques, sinó que es posaven 
en práctica les conegudes. 
Fora de l'objectiu principal esmen-
tat a l'encapgalament, els monitors 
es proposaven també aconseguir la 
seva formació com a tais. Per aques-
ta raó, es va comengar a planíojai 
un curset práctic, objectiu i que no 
fos escadusser E l resultat foren 
unes trobades a nivell comarcal, en-
tre els centres de Polinyá, Cerdanyo-
la, Ripollet, Santa Perpétua i Caste-
llar S'intercanviaven métodes de tre-
ball, objectius, activitats, centres 
d'interés i d'incidéncia, ámbits d'ac-
tuació, etc. 
Certament l'equip de monitors va 
veure's reforgat amb tot aquest ma-
terial, que fou aplicat tan a Esplai 
com a Colónies. 
Aixi d'aquesta manera, s'avangava 
pas a pas, sense donar presses, dones 
en definitiva calia adquirir els conei-
xements necessaris per tal de portar 
amb garantios l'Esplai-Colónies. 
L'Hora deis Adéus un Dia de Pares del 
1976. 
—1979— 
Cal dir en primer lloc que el nom-
bre de places van quedar cobertes de 
forma immediata, i 111 nanos es van 
repartir en les dues tandes, aixi com 
19 monitors. 
L'objectiu a aconseguir, era abans 
que res: el nano ha de disfrutar 
També donat el gran nombre de mo-
nitors i nanos, es creu necessari es-
tudiar i concretar un bon treball en 
equip. 
Les tandes eren preparades a Cas-
tellar E n aquesta preparació s'acor-
daven els jocs a fer, normes de con-
vivéncia, encarregats de servéis.. A 
cada tanda bi bavien coordinadors, 
que marcaven les línies d'acció. Tam-
bé abans de fer tandes, els monitors 
i junta, van reunir-se amb els pares, 
per tal d'explicar el funcionament 
previst de tandes, aixi com donar la 
llista amb l'equip necessari que hau-
rien de portar els seus filis dins la 
maleta. 
—Anorac o jersei gruixut. 
—pantalons llargs i curts. 
—Vestits, faldilles, bruses. 
—Mudes interiors i recanvis. 
—Mitjons gruixuts i fins (recan-
vis). 
—Xiruques o calgat per anar al 
bosc. 
—Espardenyes o calgat per la casa. 
—1 tovallola de bany i 2 per ren-
tar-se. 
—Necesser- pinta, sabó, pasta de 
dents, raspall per dents, colónia 
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i sabó per rentar-se el cap. 
—Sao de dormir o llengols. 
—Pijama d'hivern. 
—Banyador 
—Barret peí sol. 
—Llanterna i recanvi de piles. 
—2 tovallons. 
—^Cantimplora. 
—Bolígraf, sobres i segells per en-
viar cartes. 
—Bossa per la roba bruta. 
E n referencia a activitats de tan-
des, aqüestes eren més ellaborades 
en relació a les de l'any passat, fruit 
de la maduració deis monitors. Per 
exemple, el Gran Joc de «L'Avi 
Temps». Aquest consistía, en oferir 
una rebuda especial a l'esmentat per-
sonatge, mitjangant balls de bastons, 
de gitanes, caps-grossos, etc. Tot 
aixó perqué «l'Avi Temps» tenia 
molts anys, i sabia tota l'história de 
les Colónies. També la celebració 
d'una Festa Major en la que no hi 
faltava de res eren, entre d'altres, 
activitats que deixaven constancia 
de la feina ben feta. 
Les Olimpiades no podien faltar a 
les tandes, principalment perqué la 
quitxalla les soben demanar cada 
any. 
Les proves de natació, els 1.000 m. 
els 400 tanques, salts de llargada i 
d'algada, llengament de pes i jaba-
lot, o els 100 m. Uisos, es desenvolu-
paven al llarg de tot un dia. 
E l dia abans de comengar les pro-
ves, es celebrava l'arribada de la fla-
ma olímpica. E l s infants es dividien 
en grups i triaven el país a qui vo-
lien representar L'endemá a la nit, 
i un cop conegut els resultats, es 
feia el repartiment de medalles com 
a cloenda de l'aconteixement espor-
tiu viscut. 
A les revisions fináis de tandes, es 
coincidía en que els objectius foren 
assoiits, que les normes van respec-
tar-se, i que la integració deis nanos 
a la Colónia va ésser plena. 
Seguint també la pauta iniciada a 
les colónies de l'any passat, ambdues 
tandes van fer dia de pares. 
Esplai 1979-1980 
E l curs va funcionar amb tres 
grups de nanos: 6-7 i 8, 9-10 i 11, 12 i 
13 anys. Tres objectius marcarien la 
línia d'Esplai: fomentar la cultura, 
que els grups s'obrissin a nivell de 
poblé, i desenvolupar la imaginació 
per mitjá de l'expressió i la plástica. 
Es portaven fitxes d'inscripció de 
nanos i d'assisténcia. Les activitats, 
de perodicitat setmanal, eren prepa-
rades per trimestres. Segons el tipus 
d'activitat, s'ajuntaven els grups, 
com per exemple el dia de la visita 
al Muscu de Cera de Barcelona, o 
a l'acomiadament d'Esplai a la Casa 
Nova. 
Decoració del local, macramé, ti-
telles, ombres xineses, pessebre, eren 
diferents maneres de despertar la 
imaginació ais nanos. També es va 
participar en el Carnestoltes de Cas-
tellar 
Per altre cantó, es feien trobades 
periódiques, de monitors, i coordina-
dors, per tal que la formació deis 
primers tingués un caire permanent. 
Qüestions com maneres de portar 
una reunió, o com preparar un joc, 
eren analitzades i desgranades, de 
cara a obtenir tots el punts neces-
saris per a la seva realització i valo-
ració. 
Una d'aquestes trobades va fer-se 
a la Casa Nova. Aquesta havia de te-
ñir un caire práctic i entretingut. 
Per comengar, els assistents van dis-
fressar-se per tal de rebre al Reí 
Riallot I V i compartir el sopar amb 
ell. L'endemá, el camí de Sauva Ne-
gre-Morro del Porc, va veure's visitat 
per grups de monitors, que cercaven 
dades per a Tellaboració d'un carnet 
d'identitat. 
E r a un dia, dones, que trencava 
amb les llargues xerrades que soben 
fer-se a l'bora de tractar la forma-
ció del monitor 
Aquest any també, es disposa d'uns 
locáis nous per l'entitat. Es deshabi-
ten els baixos de la Rectoría. Taules, 
cadires i pintures, són trasUadats al 
Passeig Tolrá, a l'antic «Centre Par-
roquial». 
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L a Junta envia un representant a 
la nova «Conselleria Municipal de 
Cultura», que aglutina totes les enti-
tats culturáis del poblé. 
—1980— 
Com a conseqüéncia del nombre 
d'inscripcions de l'any anterior s'ini-
ciaven un altre cop Colónies amb 
tres tandes. 
E s proposava aquesta vegada acon-
seguir una plena participació deis 
nanos, evitar la disgregació de grups, 
i principalment, descobrir la natura. 
Durant les tandes, van produir-se 
alguns fets poc usuals. Un d'ells, va 
succeir el dia de la sortida de Cas-
tellar cap a la Casa Nova. Tan aviat 
«La Vallesana» va deixar monitors i 
nanos a Castellcir, aquests agafaven 
el camí que portava a la Casa. E l s 
monitors, peró, van creure conve-
nient deixar el recorregut normal, i 
agafar el trencall que hi ha passat 
Cal Antoja, així d'aquesta manera 
pujar per l'altre cantó de riu. Vet 
aquí peró, que una tretzena d'espavi-
lats van adelantar-se al grup, amb la 
conseqüent pérdua de camí. Quan 
feia més d'una hora que totbom ba-
via arribat, i el neguit era present a 
tots els qui estaven a la Casa, van 
aparéixer amb tota tranquilitat els 
tretze extraviáis tot dient que ha-
vien anat a raure a Sauva Negra. 
Un altre fet, va ésser l 'excursió 
llarga a l 'Ermita de Bernils, amb el 
següent itinerari: Castell-Coll pla-Ro-
vira deis Cerdans-El Fabregar-Bar-
nils-Molí del bosc-La valeta-Cal An-
toja-Casa Nova. 
Cal dir que mai bavia estat utilit-
zat aquest recorregut, assenyalanl 
els nanos que va ésser una nova des-
coberta per a ells. 
També a la tanda la quitxalla con-
feccionava el diari de les activitats, 
que posteriorment era imprés amb 
gelatina. Cada dia canviava el grup 
encarregat de fer-lo. 
E ls sopars pels voltants de la casa, 
dormir en cabanes, o fer-se el dinar 
de l'excursió llarga, foren innova-
cions pels nanos, que els va perme-
tre disfrutar d'alló més. 
Constatar que va ser cedida una 
biblioteca, i que es van omplir la to-
talitat de les places oferides. 
Esplai 80-81 
Poques activitats van fer-se durant 
aquest any La majoria de monitors 
de les tandes no podien comprome-
tre's a ser-hi d'una manera continua-
da, donat que els estudis i la feina 
no els ho permetien. 
Per Nadal la Junta va installar al 
costat de l'Església un pessebre, bi 
va haver forga assisténcia de públic. 
Peró la noticia que el 1981 era l'úl-
tim any per a poder fer tandes de 
Colónies a la Casa Nova de Castell-
cir va preocupar a la Junta i moni-
tors. A partir d'alesbores, els esfor-
gos de junta anaven dirigits a localit-
zar un nou lloc per a fer Colónies, i 
al mateix temps en recoUir informa-
ció a nivell jurídic de les possibili-
tats que hi bavien per no deixar la 
Casa, albora els monitors prepara-
ven les properes i últ imes tandes de 
Castellcir 
—1981— 
Recorrer la história i el temps en 
els seus moments més importants 
era el fi d'ambdues tandes. Tots els 
jocs guardaven relació amb l'época 
que es visitava. 
L'época primitiva va permetre a la 
quitxalla de trobar-se amb l'bome 
de Cromanyó, i un cop arribés la nit, 
sortirien a cagar dinosauris. 
Amb els egipcis, es descobria el r i-
tual i les adoracions al Sol, i amb 
els Romans la construcció de quádri-
gues sota la mirada d'en César, per 
acabar amb unes Qlimpíades. 
Una colla d 'árabs i el seu Emir , 
van fer acte de preséncia en el Cas-
tell de Sant Martí. E l s nanos per 
arribar a trobar-los, van haver de 
seguir la ruta marcada en un plánol. 
L'endemá se n'assebenten que en 
Jaume I eslava segrestat pels mo-
runs. Un cop salvat, es firmá a la 
bauma d'en Roma el tractat de pau. 
L a revolució industrial, mostra ais 
nanos l'inici de la máquina com eina 
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fonamental de treball i de futur A 
la nit es fa un «fogó de camp». 
E n arribar a l'época actual, una 
fuita en una Central Nuclear, fa aug-
mentar de tamany els animáis. Més 
tard, els nanos es disfressen de polí-
tics, científics, mestres, curiosos, ar-
tistes, etc. per tal de posar a debat el 
greu problema que representen les 
centráis. 
Finalment i com a cloenda de tan-
da, es construeix amb fang una ma-
queta del món futur 
Els monitors varen sortir total-
ment satisfets de les tandes, coinci-
dint en que van esdevenir un bon 
grup de treball, i que l'entesa amb 
els nanos va ser molt bona. 
També els pares aquest anys van 
pujar a visitar ais seus filis. Van do-
nar una ullada a les babitacions de 
dormir, a la cuina i a les rodalies de 
la casa. Per la tarda, jugaven molt 
interessats amb els seus filis en el 
joc que ells els havien preparat. 
S'acomplien tanmateix quinze 
anys de Colónies, aconseguint alió 
que volíem que fossin: un mitjá i 
un medi cducatius, on es visquin 
aquells valors que volem que ens 
configurin com a persones i com a 
poblé. 
Aqüestes van ser les últimes tan-
des de la Casa Nova de Castellcir. 
Quedaven enrera les passejades sota 
l'ombra del camí de Sauva Negra, les 
sortides del sol al Morro del Porc, 
les xerrades sota l'alzina i a la llar 
de foc. 
Tots els qui durant aquests quinze 
anys van viure un tros de la seva 
vida allá dalt van formar part d'un 
fragment de la história de la Casa 
i de Colónies. Ara en comengava un 
altre a la «Pahissa deis Planell». 
QUINZE ANYS DE COLÓNIES A CASTELLCIR 
Mn. J O A N B E R N A D E S I T O R N É 
(Rector de Castellar, 1966-1975) 
Se'm demana un treball que, do-
nada la categoría de la revista on ba 
d'aparéixer, bauria de ser profund, 
bistóricament fonamentat, amb da-
des exactes perqué, a més, el tema bi 
obliga: les Colónies d'Estiu de Ca.s-
tellar a Castellcir foren una mica 
com l'epopeia joiosa i fraternalmenl 
viscuda de tot un poblé que pensa en 
el demá i per aixó vol que els seus 
infants pugin sans i bons, que la jo-
ventut que els haurá de formar com 
a monitors faci bona tasca educati-
va i , per tant, s'ho prengui seriosa-
ment per tal que, educant la maina-
da castellarenca, s'eduqui i es formi 
també ella mateixa. D'un tret acon-
seguíem dos objectius importantís-
sims per al futur de Castellar- asse-
gurar-li la base d'una joventut i 
d'una infantesa sana i engrescadora. 
Peró aixó, tan senzillament expo-
sat, es va iniciar fa exactament vint 
anys, en el curs 1966-67, quan un bon 
dia Mn. Lluís Ferret, que amb aques-
ta finalitat bavia animat tot un grup 
de persones, sortí amb algunes 
d'elles per buscar una casa no ex-
cessivament lluny de Castellar i amb 
les condicions mínimes per conver-
tir-la en casa de colónies. Tornaren 
dient que els semblava que ja l'ba-
vien trobada: la Casa Nova del Cas-
tell a Castellcir 
I vint anys són molts anys i , prác-
ticament, t'esborren tots aquells de-
talls que voldries poder plasmar so-
bre el paper per fer reviure tot el 
goig, tota la illusió, tot Tentusiasme 
d'aquells moments. L a meva memó-
ria no té res de privilegiada i l'ampli 
treball que el meu cor em sol-licita 
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